















MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TOUKOKUU 1979 - BEVILJADE BYGGNADSTILLST&ND MAJ 1979
Käyttötarkoitus Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m 3 Kivirakennukset - Stenhus 1 000 m 3
Användningssyfte
1978 1979 1978 1979
V I-V IV V I-V V I-V XV V I-V
Yhteensä - Summa 5 582 18 685 4 599 7 357 19 707 1 899 8 876 ■ 2 164 3 207 9 655
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 2 923 8 095 1 778 3 105 8 207 567 3 017 490 729 2 9Î9
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 958 2 560 708 1 083 3 017 256 636 172 213 .646
Teollisuusrakennukset - 
Industribyggnader 615 3 735 1 269 2 062 4 234 476 2 648 1 081 1 743 3 505
Liikerakennukset - 
Affärsbyggnader 405 1 418 404 397 1 746 309 1 017 229 246 1 276
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 95 437 45 53 199 82 ' 411 39 40 160
Koulut - Skolor 16 403 32 91 481 10 336 23 80 406
Sairaalat Sjukhus 7 164 19 52 .„165 5 127 18 50 161
Muut julk. rakennukset - 
Övr. offentl. byggnader 195 794 103 113 536 166 532 87 75 406
Muut rakennukset - 
Övriga byggnader 368 1 079 240 403 1 123 28 154 25 32 178
Lääni Kaikki rakennukset Asuinrakennukset Asunnot, kpl
Län Alla byggn. 1 000 Tl Bostadsbyggn. 1 000 m Bostäder st
1978 1979 1978 1979 1978 1979
I-V V I-V I-V V I-V I-V V I-V
Koko maa - Hela riket 18 685 7 357 19 707 8 095 3 105 8 207 22 452 7 606 22 101
Uudenmaan lääni - Nylands län 3 239 1 343 3 717 1 686 546 1 803 4 .991 1 464 5 372
Turun ja Porin lääni - 
Äbo och Björneborgs län 2 884 1 134 3 217 1 273 436 1 214 3 272 1 044 3 131
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Äland 100 26 103 56 12 56 134 36 137
Hämeen lääni - Tavastehus län 2 321 801 2 365 983 397 1 106 2 670 945 2 944
Kymen lääni - Kymmene län 1 234 403 1 259 575 229 606 1 727 553 1 580
Mikkelin lääni - S:t Michels län 862 325 850 366 188 430 1 064 519 1 199
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens län 887 325 766 271 160 301 718 364 695
Kuopion lääni - Kuopio län 1 036 566 1 158 435 157 416 1 297 374 1 081
Keski-Suomen lääni - 
Mellersta Finlands län 943 422 925 415 164 420 1 101 377 - 1 103
Vaasan lääni - Vasa län 2 914 1 115 ■ 2 985 1 014 355 830 2 540 822 2 130
Oulun lääni - Uleaborgs län 1 686 604 1 625 730 320 696 2 113 773 1 793
Lapin lääni - Lapplands län 579 295 739 292 140 329 825 335 936
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 127901007X -12/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin toukokuu vuosina 1978 ja 1979; Ennakkolaskelma 




Kpl - St 1 000 m 3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m 2
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979
Yhteensä - Summa 6 321 6 179 2 923 3 105 7 075 7 525 718 738
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 6 080 5 810 2 368 2 330 4 963 4 652 578 543
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 191 305 302 441 1 09Ö 1 643 83 122
Kerrostalot - 
Vaningshus 50 64 254 335 1 022 1 230 57 72
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader . 4 940 5 294 2 659 4 252 60 81 4 5
I
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi - toukokuu vuosina 1978 ja 1979; Ennakkolaskelma 




Kpl - St 1 000 m 3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979
Yhteensä - Summa 13 918 13 963 8 095 8 207 22 226 21 894 1 946 1 953
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 12 816 12 663 4 887 4 946 9 809 9 533 1 160 1 134
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 766 967 1 184 1 420 4 456 5 241 329 397
Kerrostalot - 
Vaningshus 336 333 2 023 1 843 7 961 7 120 458 423
Pääasiallisesti muut kuin 
Asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 13 577 13 928 10 590 11 500 226 207 17 13
i
